


































ほぼ 1日）の魅力にとりつかれてしまったのです．その後 50台初めから 60台中頃までアイアンマン・
ジャパン（スイム 3.8キロ，バイク 180キロ，ラン 42.2キロ）を中心に参戦してきました．ただ，
完走できたのはほんの数回でしたが．
これからは思い通り練習できると思った退職後でしたが，練習時間は取れるのですが，身体がい
うことをきいてくれなくなりました．加齢のせいでしょうか，疲労がなかなか回復しないのです．3
種目の練習が困難になり，66歳でのロングが最後となっています．
最近はマラソン，特にトレイル・ランニングに軸足を移しています．マイペースで野山を走るの
は気持ちが良いです．もちろん速くは走れませんから，いつも制限時間との競争ですが．トレラン
もブームのようで，エントリーが難しくなっています．100キロ越えや 100マイル（160キロ）の山
岳レースなど様々ありますが，完走できたのは 50キロのレースが最長で，それも一度きりです．ど
んどん体力・走力が低下し，もう無理なのかなと思うこともありますが，まだまだ諦めたくはあり
ません．私はしつこさだけが取り柄です．何歳までできるか不明ですが，これからもできる範囲内
でトレーニングをして参加可能な大会に出場したいと思っています．
最後になりましたが，経営学部のそして京都産業大学のさらなるご発展を祈念しております．
